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REPÚBLICAS DE ASIA CENTRAL 
KAZAJSTÁN 
Superficie: 2.717.300 km2 
Población (1990): 16.691.000 habitantes 
Densidad: 6, 14 habitantes/km2 
Población rural: " 
Tasa de natalidad: 21 roo 
Tasa de mortalidad: 7,9 roo 
Tasa de crecimiento vegetativo: 13, I roo 
Migración neta (1991): -61 roo 
Esperanza de vida al nacer. 68,7 años 
Mortalidad infantil: 25,9 roo 
Población por cama de hospital: 73,5 
Vivienda: 13 ,9 m2fhabitante 
Producto Material Neto (1990): 33.361,6 millones de rublos 
Por sectores: 
Agricultura: 36,5 % 
Industria: 46, I % 
Servicios: 17.5 % 
Estructura del empleo por sectores: 
Agricultura: 23% 









Superficie: 198.500 km2 
Población (1990): 4.400.000 habitantes 
Densidad: 22, 17 habitantes/km2 
Población rural: -
Tasa de natalidad: 29,2 roo 
Tasa de mortalidad: 6,9roo 
Tasa de crecimiento vegetativo: 22.3 roo 
Migración neta (1991): -85 roo 
Esperanza de vida al nacer. 68,5 años 
Mortalidad infantil: 29,9 roo 
Población por cama de hospital: 83,47 
Vivienda: I 1,7 m2fhabitante 
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Servicios: I 1% 












T ADZHIKIST ÁN 
Superficie: 143.100 km2 
Población ( 1990): 5.342.000 habitantes 
Densidad: 37,33 habitantes/km2 
Población nural: .. 
Tasa de natalidad: 39.7 9'00 
Tasa de mortalidad: 6 9'00 
Tasa de crecimiento vegetativo: 33.7 9'00 
Migración neta ( 199 1): -46 9'00 
Esperanza de vida al nacer: 69,4 años 
Mortalidad infantil: 43,29'00 
Población por cama de hospital: 95,24 
Vivienda: 9, I m2/habitante 
Producto Material Neto ( 1990): 5.489,8 millones de nublos 
Por sectores: 
Agricultura: 38,3 % 
Industria: 43.3 % 
Servicios: 18,5 % 
Estnuctura del empleo por sectores: 
Agricultura: 42,9 % 
Industria: 21.7 % 








Superficie: 488. I 00 km2 
Población ( 1990): 3.751.000 habitantes 
Densidad: 7,68 habitantes/km2 
Población nural: .. 
Tasa de natalidad: 34, I %0 
Tasa de mortalidad: 7,3 9'00 
Tasa de crecimiento vegetativo: 26,8 9'00 
Migración neta ( 199 1): - 16 9'00 
Esperanza de vida al nacer: 65,2 años 
Mortalidad infantil: 54.7 9'00 
Población por cama de hospital: 90.09 
Vivienda: 10.7 m2fhabitante 
Producto Material Neto ( 1990): 5.32 1,4 millones de nublos 
Por sectores: 
Agricultura: 46,4 % 
Industria: 42,3 % 
Servicios: I 1.3 % 
Estnuctura del empleo por sectores: 
Agricultura: 42,5 % 
Industria: 20, I % 








Superficie: 447.400 km 2 
Población ( 199 1): 2 1.300.000 habitantes 
Densidad: 47,6 1 habitantes/km2 
Población nural: 59,6% 
Tasa de natalidad: 34,6 9'00 
Tasa de mortalidad: 6,29'00 
Tasa de crecimiento vegetativo: 28.4 9'00 
Migración neta ( 199 1): -49 9'00 
Esperanza de vida al nacer: 69,2 años 
Mortalidad infantil: 
Población por cama de hospital : 80,52 
Vivienda: I 1,8 m2fhabitante 
Producto Material Neto ( 1990): 23.603 millones de nublos 
Por sectores: 
Agricultura: 43,2% 
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Industria: 43,9% 
Servicios: 12,9% 
Estructura del empleo por sectores: 
Agricultura: 29,0 % 
Industria: 28, I % 
Servicios: 40,9 % 
Composición nacional: 









Superficie: 47.548 km2 
Población (1990): 1.582.000 habitantes 
Densidad: 33,27 habitantes/km2 
Población rural: 28 % 
Tasa de natalidad: 15.4 9"00 
Tasa de mortalidad: I 1.7 9"00 
Tasa de crecimiento vegetativo: 3.7 9"00 
Migración neta: .. 
Esperanza de vida al nacer. 69,8 años 
Mortalidad infantil: I 2 9"00 
Población por cama de hospital: 82,64 
Vivienda: 21,3 m2fhabitante 
Producto Material Neto ( 1990): 5.469, I millones de rublos 
Por sectores: 
Agricultura: 20,28 % 
Industria: 60,97 % 
Servicios: 18.74 % 
Estructura del empleo por sectores: 
Agricultura: I 1,8 1 % 
Industria: 43,34 % 







Superficie: 64.589 km2 
Población ( 1990): 2.68 1.000 habitantes 
Densidad: 41,5 I habitantes/km2 
Población rural: .. 
Tasa de natalidad: 14, I 9"00 
Tasa de mortalidad: 13 9"00 
Tasa de crecimiento vegetativo: 1, I 9"00 
Migración neta: .. 
Esperanza de vida al nacer. 
hombres 64,2 años / mujeres 74,6 años 
Mortalidad infantil: 13.7 %0 
Población por cama de hospital: 68 
Vivienda: 19,5 m2/habitante 
Producto Material Neto (1990): 8.849,3 millones de rublos 
Por sectores: 
Agricultura: 2 1,81 % 
Industria: 59,3 I % 
Servicios: 18,88 % 












Superficie: 65.200 km2 
Población ( 1991 ): 3.752.000 habitantes 
Densidad: 57,55 habitantes/km2 
Población rural: 3 1,24 % 
Tasa de natalidad: 15, I 9"00 
Tasa de mortalidad: 10,6 9"00 
Tasa de crecimiento vegetativo: 4,5 9"00 
Migración neta: .. 
Esperanza de vida al nacer. 
hombres 66 años / mujeres 76 años 
Mortalidad infantil: 10,3 9"00 
Población por cama de hospital: 81 
Vivienda: 19 m2/habitante 
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Producto Material Neto (1990): 9.999,9 millones de rublos 
Por sectores: 
Agricultura: 33,30 % 
Industria: 47,57 % 
Servicios: 19,13 % 









REPÚBLICAS DEL CÁUCASO 
ARMENIA 
Superficie: 29.800 km2 
Población (199 1): 3.376.000 habitantes 
Densidad: I 13 ,29 habitantes/km2 
Población rural: . 
Tasa de natalidad: 23, I 9'00 
Tasa de mortalidad: 6,8 9'00 
Tasa de crecimiento vegetativo: I 6,3 9'00 
Migración neta (1991): 85 9'00 
Esperanza de vida al nacer. 72 años 
Mortalidad infantil: 20,4 9'00 
Población por cama de hospital: I I 1, I I 
Vivienda: 14,7 m2fhabitante 
Producto Material Neto (1990): 6.976,6 millones de rublos 
Por sectores: 
Agricultura: 25,7 % 
Industria: 62,9 % 
Servicios: I 1,4 % 
Estructura del empleo por sectores estatales: 
Agricultura: 5 % 
Industria: 44 % 








Superficie: 86.600 km2 
Población (199 1): 7.220.000 habitantes 
Densidad: 83,37 habitantes/km2 
Población rural: 46, I 2 % 
Tasa de natalidad: 27, I 9'00 
Tasa de mortalidad: 6,3 9'00 
Tasa de crecimiento vegetativo: 20,8 9'00 
Migración neta (199 1): -94 9'00 
Esperanza de vida al nacer. 71 años 
Mortal idad infantil: 23 9'00 
Población por cama de hospital: -
Vivienda: I 1,6 m2fhabitante 
Producto Material Neto (1990): 10.712,3 millones de rublos 
Por sectores: 
Agricultura: 26, 12 % 
Industria: 64,79 % 
Servicios: 9,09 % 










Superficie: 69.700 km2 
Población ( 199 1): 5.464.000 habitantes 
Densidad: 78,39 habitantes/km2 
Población rural: 44 % 
Tasa de natalidad: 16,9 9'00 
Tasa de mortalidad: 8,8 9'00 
Tasa de crecimiento vegetativo: 8, I 9'00 
Migración neta: . 
Esperanza de vida al nacer. 72, I años 
Mortalidad infantil: 19,6 %0 
Población por cama de hospital: 90,91 
Vivienda: I 8,3 m2fhabitante 
Producto Material N eto ( 1990): 10.865,7 millones de rublos 
Por sectores: 
Agricultura: 40,9 % 
Industria: 43,7 % 
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Servicios: 15,4 % 













Superficie: 207.600 km2 
Población (199 1): 10.260.000 habitantes 
Densidad: 49,42 habitantes/km2 
Población rural: 35 % 
T asa de natalidad: I 3 9"00 
Tasa de mortalidad: I 1.2 9'00 
Tasa de crecimiento vegetativo: 1,8 9'00 
Migración neta ( 199 1): -4 9"00 
Esperanza de vida al nacer: 7 1 ,8 años 
Mortalidad infantil: I 1,8 9'00 
Población por cama de hospital: 75.59 
Vivienda: 17.4 m2fhabitante 
Producto Material N eto (1990): 29.509.7 millones de rublos 
Por sectores: 
Agricultura: 23,17 % 
Industria: 63.59 % 
Servicios: I 1,85 % 
Estructura del empleo por sectores: 
Agricultura: 18,9 % 
Industria: 41,9 % 








Superficie: 17.075.400 krn2 
Población ( 199 1): 148.500.000 habitantes 
Densidad: 8.70 habitantes/krn 2 
Población rural: 26, I % 
Tasa de natalidad: 12,2 %0 
Tasa de mortalidad: I 1.3 9'00 
Tasa de crecimiento vegetativo: 0,9 9'00 
Migración neta ( 1991): 7 9"00 
Esperanza de vida al nacer: 69.3 años 
Mortalidad infantil: 17,4 9'00 
Población por cama de hospital: 72.46 
Vivienda: I 6, I m2fhabitante 
Producto Material Neto ( 1990): 446.8 17,6 millones de rublos 
Por sectores: 
Agricultura: 19,9 % 
Industria: 54,9 % 
Servicios: 25,2 % 
Estructura del empleo por sectores: 
Agricultura: 13, I % 
Industria: 42,8 % 





Ot ros: 11 % 
UCRANIA 
Superficie: 603.700 km2 
Población (1991): 51.944.000 habitantes 
Densidad: 86,04 habitantes/km2 
Población rural: 33 % 
Tasa de natalidad: I 2,2 9"00 
Tasa de mortalidad: I 2,8 9'00 
Tasa de crecimiento vegetativo: -0,6 9"00 
Migración neta ( 199 1): 19 9"00 
Esperanza de vida: 70,9 años 
Mortalidad infantil: 13 9'00 
Población por cama de hospital: 74,07 
Vivienda: 17,5 m2fhabitante 
Producto Material Neto (1990): I 17.992,4 millones de rublos 
Por sectores: 
Agricultura: 26.70 % 
Industria: 53.98 % 
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Servicios: 19,3 I % 
Estructura del empleo por sectores: 
Agricultura: 25,3 % 
Industria: 36,2 % 
Servicios: 38,5 % 
Composición nacional: 
Ucranianos: 72.7% 
Rusos: 22, I % 
Judios: 0.7% 
Otros: 4,5% 
REPÚBLICA DE MOLDOVA 
Superficie: 33.700 kml 
Población ( 1991 ) 4.367.000 
Densidad: 129,58 habitantes/kml 
Población rural: 52,5 % 
Tasa de natalidad: I 6.7 9"00 
Tasa de mortalidad: 10,5 9"00 
Tasa de crecimiento vegetativo: 6,29"00 
Migración neta ( 199 1): - 100 9"00 
Esperanza de vida al nacer: 68,5 años 
Mortalidad infantil: 19 9"00 
Población por cama de hospital: 77,4 
Vivienda: 17,5 ml/habitante 
Producto Material Neto (1990): 9.442.7 millones de rublos 
Por sectores: 
Agricultura: 41 .7 % 
Industria: 43,4 % 
Servicios: 14,9 % 
Estructura del empleo por sectores: 
Agricultura: 32,5 % 
Industria: 30,3 % 
Servicios: 37, I % 
Composición nacional: 
Moldavos: 65% 
Ucranianos: 14% 
Rusos: 13% 
Gagauzos: 3,5% 
Otros: 4,5% 
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